










































て，32年， ニ ュ ー ヨ ー ク 近 代 美 術 館 で 開 催 さ れ た「 近 代 建 築： 国 際 展（Modern 
Architecture: International Exhibition）」において，ル・コルビュジエ，ウォルター・グロ


























































































L: リビング　brk: 朝食室　of: オフィス
D: ダイニング day: ディルーム　pch: ポーチ
K: キッチン　den: デン
slp: スリーピングポーチ　Br: 寝室
Fr: 家族室　sto: スタジオ　ga: ギャラリー

























1 LOVELL HOUSE LD(lbr)+3L+K+2Br pch, 2slp, sty 1929 2 3-3-2-3 B-0 1↓ 5 3↓ 2 1 1-c E-1 d-2
2 VDL RESEARCH HOUSE LDK+2Br of, sto, wo 1932 1 2-1-2-2 C-0 0 2 3↑ 2 1 1-a E-2 b-1
3 MOSK HOUSE L+K+3Br 1933 2 2-2-2-2 A-0 1↑ 1 1↑ 1 1 1-a B-2
4 NATHAN KOBLICK HOUSE L+K+2Br 1933 1 2-1-1-1 ? 1↑ 0 0 2 1 1-a A -
5 BEARD　HOUSE L+K+Br sty 1934 1 1-1-1-1 A-0 1↑ 0 1↑ 2 1 1-b B-2 -
6 STEN HOUSE LD(Winter 
Garden) +K+3Br
den 1934 3 2-1-1-2 C-0 2↑ 2 1↑ 1 1 1 B-6 b-2
7 VON STERNBERG HOUSE L+K+Br ga, sto, sty  1935 1 2-1-1-2 ? 0 1 0 2 1 1-c D-2 -
8 PLYWOOD MODEL HOUSE LD+K+2Br 1936 1 2-1-1-2 A-0 0 0 0 2 1 1-b B-1 d-2
9 KUN HOUSE #1 LD+K+3Br 1936 2 3-3-2-1 A-0 1↑ 2 3↓ 2 1 1-a E-1 b-2
10 DAVIS HOUSE LD+K+2Br 1937 1 2-1-1-2 A-0 0 0 0 2 1 1-a A e
11 KAUFMAN HOUSE LD(den)+K+2Br 1937 1 2-1-1-2 A-0 1↑ 0 0 1 1 1-a A e
12 KRAIGHER HOUSE #1 LD+K+Br den, pch  1937 1 2-1-1-2 A-0 0 0 0 1 1 1-a A e
13 WARD-BERGER HOUSE L+K+2Br 1939 1 1-1-1-1 B-0 0 1 0 1 1 1-a A -
14 MCINTOSH HOUSE L+K+2Br 1939 1 1-1-1-1 A-0 1↑ 0 0 1 2 1-a A -
15 GILL HOUSE LD+K+2Br 1939 2 1-1-1-1 B-0 0 0 0 2 2 1-a A -
16 BECKSTRAND HOUSE LD+K+2Br sty 1940 1 1-1-1-1 B-2 ? 1 1↑ 2 1 1-a B-5 b-1
17 KAHN HOUSE L(Bar)+LD+K+3Br brk, sty, wo  1940 2 4-2-4-3 A-0 1↑ 7 3↑ 1 1 1-a E-2 a
18 NESBITT　HOUSE LK(sty)+2Br sto 1942 1 1-1-1-1 A-0 0 0 1↓ 2 1 2-a C-1 -
19 KAUFMANN DESERT HOUSE L+K+3Br ga 1946 1 1-1-1-1 B-0 0 1 0 2 2 1-b B-1 -
20 BAILEY HOUSE LD+K+2Br 1946 3 1-1-1-1 A-0 1↑ 0 0 2 1 1-b B-1 e
21 ATWELL HOUSE LD+K+Br sty 1948 2 1-1-1-1 A-0 1↓ 2 0 1 1 2-a C-2 b-2
22 TREMAINE HOUSE (Social 
Quarters)D+4Br
ply, books, 2sitting 
2staff
1948 1 1-1-1-1 A-0 1↑ 0 0 2 1 1-b D-1 e
23 REUNION HOUSE LDK(brk)+2Br 1949 ? 1-1-1-1 C-0 ? 1 0 2 1 ? ? ?
24 ROURKE HOUSE L+K+2Br 1949 3 1-1-1-1 C-0 3↑ 1 0 2 1 1-a A -
25 LOGAR HOUSE LDK(sty)+2Br 1951 1 1-1-1-1 A-0 0 1 0 1 1 1-a A b-1
26 HINDS HOUSE L+K+2Br 1951 2 1-1-1-1 A-1 0 2 0 1 1 1-a A -
27 NELSON HOUSE L+K+3Br 1951 2 1-1-1-1 A-1 1↑ 0 0 2 1 1-a B-3 -
28 MOORE HOUSE LD(day)(pch)+K+3Br ga, sto 1952 1 1-1-1-1 C-0 0 0 0 2 1 1-a A e
29 HAEFELY “TWIN” HOUSE LK(den)+2Br 1953 1 2-1-1-2 B-1 0 0 0 2 1 1+2 C-3 -
30 MOORE “TWIN” HOUSE LDK+2Br den 1953 1 1-1-1-1 C-1 0 1 0 3 1 1-a B-4 e
31 PERKINS HOUSE LK+Br sty 1955 2 1-1-1-1 A-1 2↑ 0 0 2 1 1-a A -
32 BROWN HOUSE L+D+K+2Br brk, sto, sitting, 1955 3 2-2-2-2 C-1 3↑ 0 0 1 1 1+2 A b-2
33 SLAVIN HOUSE LDK(den)Br+5Br Rumpus Room 1958 3 2-1-2-2 C-0 2↑ 2 3↑ 3 1 1-a E-2 e
34 RADOZ HOUSE LDK(deck)+3Br Fr , sty, wo 1959 2 2-2-2-2 B-0 0 3 0 1 1 1-a A b-2
35 SINGLETON HOUSE LD(Fr)(sty)+K+4Br 1960 3-a 1-1-1-1 A-0 3↑ 0 0 2 1 1-b D-1 c-2




































































下り傾斜 〈1〉〈3〉 〈9〉〈15〉 〈17〉 〈21〉 〈26〉〈27〉〈31〉〈34〉












B−0 〈1〉 〈13〉〈15〉 〈19〉 〈34〉
B−1 〈29〉
B−2 〈16〉



























































レベル差 1929-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-60





















































回数 1929-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-60







１回 〈3〉 〈7〉〈13〉 〈16〉 〈19〉〈23〉
〈24〉
〈25〉〈30〉 〈36〉
２回 〈2〉〈6〉 〈9〉 〈21〉 〈26〉 〈33〉
３回以上 〈1〉 〈17〉 〈34〉
表７　玄関から居間までの動線計画（レベル差）
レベル差 1929-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-60
















































































































































































Ｄ 1 〈22〉 〈35〉
2 〈7〉
Ｅ 1 〈1〉 〈9〉











































































































1929-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-60
a 〈17〉
b-1 〈2〉 〈16〉 〈25〉
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